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ทดสอบระดับหนวยที่เปนการทดสอบการทํางานของแตละหนวย แตละฟงกชัน หรือแตละ        








เครื่องมือนี้จะตองมีโครงสรางควบคุมซอนกันไมเกิน 10 ช้ัน จะตองเขียนดวยรูปแบบมาตรฐาน
ภาษาซีเทานั้น นอกจากนี้จะตองผานการคอมไพล หรือตรวจสอบหลักการเขียนและแกไขให
ถูกตองกอน เพราะถาไมเปนไปตามขอกําหนดนี้ กราฟควบคุมกระแส เสนทางสําหรับทดสอบ และ
ขอมูลทดสอบที่ไดอาจจะมีความผิดพลาดได แนวคิดในการสรางเครื่องมือเพื่อทดสอบโปรแกรมที่
พัฒนาดวยภาษาซีนี้ ไดแบงองคประกอบของเครื่องมือเปน 5 สวนดวยกันคือ สวนนําเขาขอมูลและ
ติดตอผูใชงาน สวนกระจายนิพจน สวนสรางกราฟควบคุมกระแส สวนสรางเสนทางสําหรับ
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WHITEBOX TESTING/CONTROL FLOW GRAPH/TEST PATH/TEST DATA 
 
In software development process, validation and verification is necessary for 
software testing, i.e. how software performs according to the right specification and 
how the right process is performed to develop the software.  The more complex 
system, there are difficult for validation and verification.  In unit testing phase, source 
code of the program in the module, for example, function or procedure, will be 
exercised if every path in the source code is traversed.  Control flow graph generated 
from source code and test data will be used to visualize the flow of a program to check 
each path in the flow graph is exercised.  Therefore, the tool to generate control flow 
graph and test data will be useful for the tester in unit testing phase.  This tool is not 
limited lines in source code, but source code is coded only standard C language and 
not more than 10 layers.  Anyhow, source code to be necessary to compiling, if it is 
not, it will have effect to path and data testing.  There are 5 sections of this tools that 
have been developed by using C language, first is import and user interface, second is 
parser, third is control flow graph, fourth is testing path and last is data testing. 
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